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OFICIAL
DEL
yqr"iirririn-Trst, .DE MARINA
•••■•••
Las disposiciones insertas este 4,Diaric» ti3rvan cal-íptar pglotivo
BUTZ,It_A-R,TO
Reata órdenes.
ESTA30 MAYOR CENTRAL.--DispIrse se publique h r,slación t f13 !Iú..
me os obtenidos por 1o3 a3pirante3 a ingraso ea la Esenia Naval Mi
litar y que el tirada .» sea considórado boue-escit3li durante la
pprmanencla en él de los as)irantes da Mira.—Aprueba creación
_
de una Sociedad de socorros mutuos.
■•■••■*21.1.1.11.,
,41-‘ ro
ha. '"`..›J t«111,..1«ca
PEAIES ÓRDENES
■•••••••••~111•111111.
Estado Mayor centra
Academias y eme:as
Caniplimentado lo que
expresa el .artículo 16 del vigente re2lamento para
ol régimen y gobierno de los tribunales de exáme
nes de ingreso en la Escuela Naval Militar, se pu:-
blica la relación de los númerol.obtenislos -oor los
que aspiran al referido ingreso, st:giln sorteo veri
ficado en 15 del actual.
'Estos individuos deb-erán presentarse en este
Ministerio el día 1.° tli octubre próximo, a las
nueve y media de su mañana, para ser reconocidos
poTtia Junta de in-édicu's nombrada al efecto y re
cibir órdenes para !os suctt,sitrog exámenes.
Lo que se hace público en cumplimiento del úl
timo párrafo del referido artículo.—Madrid 16 de
septiembre de 1919.
e
Señores.,...
b:l Almirante Jefe del 1:4ado Mayor eeetral,
Adrial¿u Sánchez.
.■••■•••••■•■•••••••■■
SERVICIOS AUXILIARES.—Recóm2onsa a '1. P González de Linares y
al francás Mr. F. V. lar.
INTENUNCIA GENERAL—Fija varios requisitos para las co nisiones
del s.ervifi) indemitiztb133.-1)eclara nulo un glsto.—Disppis la re
cepción de un bote automóvil.
ASES3111.1 GENERAL.—Sobre inapmpalibilidad del cara: de Asas° da
DIstrito y e; tIe Juez municipal.
Sección no oficial.
Not!cia.
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t'UU./seña dle relleretscht.
NOMBRES
,
1 Ftcha de ni...milenio.
Mee.
1 D. Pedro d-vMAntaisag y García Pelayo..122 julio
2 » JORS G.-ircía 13 tistsrliro 1,12 S'ore.
» Gaillerm L'era Yáfin BRrnuevo 17 Dbré.
4
5
6
7
-9,.
10
11
12
)13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35.
36
> Carlos Niírtéz del Prado y Teujillo... ti junio
.
». Antonio Alvarez-Osorio y Carranza.. 11 junio
» Rafael Martos y JintSne3 . 17 mayo
» LtliS SlialTOOS \'' Feriilitdez 17 N bre.
»
. Octavio San Martín y Dalnínguez 13 Nbre.
1 Benito Pie() Jorquera. . - 18 mayo
) Francisco J. Chereguini y Pard,.)..: 14 enero
:, J0.96 M.a García -Martínez . - 1.° f qórero
» Antonio Galvaclig C31'5n 91 febrero
1 MMRSO 13m-angaer d3 Elizalde 18 junio
» Antonio C tpilla V Revuelta.. 91 febrero
» Agustín RiV119 Pardo 24 abril
1_ Jo4é RoirigunzGuerra y de..G.1,ro i , 1 11 febrero
; ‘To0 Puerta Km.). - 11 julio
» Miguel Bestard y Camas... ..... .... 1." febretso
» Xitgel RiVil3 Suirdiaz . 5 fi.d)rero
» Antonio Flórez 11 .tsrero 7 enero
» Luis de Sala v Barg.)s • 21 junio
» Juan 'S.. de Sot3nnyor y Ritbalea.va 11 octubre
» Manuel F.-de 13oba(lil1 I y Ragel 17 agosto
» Juan G. de Aguilitr y Monte3 de Oca 8 D'aro.
» Pedro Ptille0 de ligón y de T3rr3' 18 'tulio
» José Piury Quesada . 3 JUHiO
1 Miguel A. Liai10 Paellno 18 enero
» Jos'5 Luis ['handl) y Martín. 5 e
a FetiOriC0 -Martínez de GanziAn. 231 inuer.)ii o
» Dtniel Novás Torretan 16 junio
» Manuel Rivera Atm igro 19 enero
» Jostis Isrü;lez R3drignez
* Diego Gómez Ruiz. ' . . • 1 flill)°re4t)r'o
»s Emilio .1..aíspn 1-Iertnosín 3 Sbre.
» Ceferino Portal Villamil 6 Dbre.
., Pedro Núñez Iglesias.... elleeseesele' ' i 5
pv .. ,
Ano.
19)2
1931
1932
1992-
1.101
):1
1;),14
1911
1911
13)5
1904
1934
1932
1303
1902
1392
1934
1934
1931.
1934
1932
1313
1912
1931
1903
1D33
1933
1902
1933
191.1
19 )3
1992
1:102
1931
junio 1904
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DIARIO OFICLA f.
NOMBRES
Fecha .1.! evirniente.
Dla. Mee. Mío.
37 D. Francisco J. Quiroga v Posada.... . • 18 abril • 1.10333 '
» Juan de León y Palacios 7 enero 190339
- , thIgé PiLa Vellas'eo Romero ..... ... .. • 6 febrero
.
191-)5
4 '11 » José de Pedro y Yernández... • ... • . 3 mayo 1993
-
41
.
) Eduardo Suances Jáudenes 12 julio .19442 : •Jesús Sáinz-Trapága Escandore 5 julio • 1901431 - Manuel. Acedo y Cerdá ...... 13 febrero._190244 . Carlos Delgado) Hernández 11 marzo 1902
4á : . Luis Verdugo y Font. 1.° abril 1903
46 : » le.nacio Molina Gómez.... ....... .. • 11 marzo 1904
'
47 ' 2, luan Montenegro Roig 16 junio 190348
.
• Vicente Jiménez Canales 28 mayo 1901
49 » Miguel A. de Cárdenas y LlaYaneras 16 agosto 190250 • » Andrés Magáz y Fdez.-Henestrosa 19
i
14
51 1 Luis Romero Girón y Jiménez 16
mayo
1mayo 90252 • José García de Saralegui.. • • • • • 9453 :m yo3Mario Romero Abelia 25 marzo
-o 1913
1904
54 : Y Pedro Gutiérrez Ozores. 190429-- julio55 . » Federico Pin tóZalba... ...•_ . • . • in mavo. 1991-56 . 5 .1.:hrique Batalla y Altamirano....... in 1993iunio57 7, Ilelidoro Souto y López da Neira.... 17 Sbre. 190358 . . Antonio Romero Rato m1909. 25 íde59 _ »- Carlos Fernández García .,...,,..........19 . abril 190260 1 » Joaquín Viniegra y González-Roldán 30 mayo 190461 ' } José Jáudenes y Junco 190419- ae•osto
.,„,,,62 j :- José P. Palomino -y --kilázqugz ...... . 12 junio
•
4...-?k,12.
63 .i » -Rafael Rivera Lirtfín , • 28 'febrero 19°264 i› Manuel Garrido García. c........• : .. ,42: abril 190365 » Manuel de.Mesa-Figueroa y Gómez... 4 octubre66 - 1 Francisco Dabau y de la Concha..... 14 Abril '''''''., n
17 innie .sw,',
. 10 febrero L"'
ig enero- 1902
6 i . Enrique Alonso Albacete.... ,
68 » Víctor Rosas Garrido'
69 » Pedro Farias y Márquez....
70 • » Francisco Arderius y Perales
71 • Pedro ja Pasquín de Vivar
7'11: » Carlos Soto Romero !2,9 'julio '73 » José M.a BarreravGonzález-Aguilar 26 'junio 19°274 a Ramón Fernández- Hermida ;i5 'abril 190a75 - 1-' Luis Cadarso.y Gbnzález ....... ..76 y Emilio 'Briones Sasselly ...
77 1 - Ang4a1 González López..., .
78
-
•4 Ramón A. Zanón y Aldaluz
79
1
» Rafael Pujales Carrasco
80 I • Júsé Ruiz y -Ruiz....81 _ -; José del Olmo - Obsegón 10 julio 19°582 0$ Jesús Sánchez Gomez.. .4 • • 28 abril8-3 » .JoTté _V .a (le la Huerta y Cándido..,. 92 marzo. .,1n91,3‘.484 •» Antonio Fernández Esouin...., 27 marzo i''
83 . Rafael Pérez del Campo 12 febrero.1904•86• rabián F.de Alarcón yMoniojo87 » Manuel de la Prient-Magananes .122 DI) 199133
28 octubrer
83 A. Juan Antonio Gener v Cuadrado . 11. julio
90 • iNíitonio Deudero Serrano ,19 julio
1904
89 1 Ignacio Poch- y de Pos. rrac 30 nbre.
91 ) Joaquín Mayá Gilabert . 115 mayo92 ". Pascual Cervera Sicre
.93 , Carlos 11;reón y .Azcárral,a
'26
. julio
123 Dbre.94 » Leopoldo P•rage González... 8 febrero93 » José dei Prado O'Neill 16 enero.
96 a Andrés Galán Vázquez . 21 Shre.
9-i 1 José Costa y Dfaz........ t8 Dbre.98 . ,Tosé Tapia Manzanares •.• • 25 Sbre.
1
• • • • .....
9:i » Emilio Peláez Fajardo.,
, •
127 marzo100 ,» Manuel 'Mon.tojo y Fernández... .. 10 mayo101. a José II.' Bruquetas y Llopiz 95 • Sbre.10-2 » Rafael de Antonio Morales..... •.•• 27 julio..103 / • Luis de Abarzuza Pacheco.. ..... .8 Sbre.I ' - - " • • •104 f » -.lose- L. Miranda y Sánchez • 12 agosto105 ! • Rafael Morales y Romero-fiirfm • • • 14 Sbre.106 ) <José M. Guitiar.! y \ricito
107
'
Jesús Escudero y Arévaiy, 11 1-navo
3 iftnio
1903
108 ; • Fernando de la Cierva y Miranda. 28 Nb.re. 1903• •
1(19 • . Rafael del Vlu.'y Gutiérrez...,.
110 á , José Hernández Tarruella ,.....
28 Nbre. 1902
al : $ Angel Castro Ca12adO . .. • •
.
8 - •Nbre. .1902
'5 junio 1902
112 - .. Manuel-del n'erro y Hernández.., ... 10 febrero 1903
113 . . Fernando 'Pardo-Mannel de Villena
• • . • •
16 innyo 1901! y Ega ñ a • • . . .
114 : ) Lorezo Sinfelil'y Ortíz
115 •• Ari-miro Rodríguez.,11:erguedal..... 191 marzo 1902Junio 1903
116
'
, Julio San Merlín Salvá.,•. 4 . 28 mayo 190.5
113 febrero 9)3
12 mayo 1903
1904
•
•
• "2 enero
_,
19921-) agnsto
10
111 agosto ''''"'-'
21 ortubre 19"
19055 abril
1902
1901
1904
1904
1902
1905
1903
1905
1901
1902
1902
1903
1903
1902
1902
1904
1903
1901
c
o o
1:17
118
119
190
121
122
123
124
125
126
127
128'
129
130
131
13.)
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147.
148
149
150
151
1:7)
-153
154
155
156.
157
158
-
159
1(0
161
1..;2
114:3
164
165
16rj
167
168
1(19
170
171
172
1.73
174
175
176
177
171-;
179
1H-0-
181.
182
183
184
•
›-••-.••
NOMBRES
D Federico de Salas y Pintó.. . .... • • • .
• Severiano Madaría Garriga.. e . • • e • • e
• Celestino Díaz Hernández
» Francisco Bescós Gómez
» Adolfo Baturone Colombo
» Antonio Quiñones Robles.
a Javier Barcáiztegni Uchagón.
» Rafael Escudero yGonzález
» Alejandro Rivas y Díaz Munio
» Jesús Biondi y Onrubia
» José hl:a fle la P. Yáñez-Barnuevo...
» José de Silva y de Goyeneche........
• Juan B. de Lara y Dorda.
» Anlonio Montes Castañeda.
» Federico F. de la Puente y Gómez...
I Julio del Cuvillo Morello
» Servando Arboli e Hidalgo.. ..... 27 Dbre. 1903
Marcial StInchez-BareáizteguiGil Sola -4 • Sbre. 1903
10 junio 1902
•3 marzo 40.#3
13 febrero 1903
31 octubre 1904
1/ marzo 1992
-
joafonín M.1 Amilibia Machiinbarrena 17 Nbre. 3903
» VictiorianoSánchez-BarcáizteguiAznar 22• agosto 1904
» Manuel Bese,ós ',asierra
Fecha de naeintiedu.
Dia. Mes. Afio.
3 febrero 1904
2 mayo 1905
25 Slare. 1904
20 octubre 1903
24 febrero 1904
31 mayo 1901
22 mayo 1905
3.1 agosto 1901
29 julio 1.902
30 enero 1903
30 Sbre. 1902
•
2 marzo 1901
7 enero 1904
6 Sbre. 1902
12 abril 1903
17 Sbre. 1905
• Narciso Núñez de Olañeta
»
• Eduardo Soriano Sánchez . ... • .
» José Bodríguez Alonso.. .
» Eduardo Trougrere y Lund
» José Noval Bruzola
26 febreró 1904
» Guillermo de Medina y F.de Castro 23 agosto 1.993
» .Rafael Romero Conde 98- - mayo 1902
• Francisco Dolarea Rubio. . 31- ene-ro 1902
• Daniel de Araoz y 22 octubre 193.5
» Rodrigo Ponce de León -y- Freipe '5 agosto 1992
•.» Manuel Gómez .... 12- mayo 1902
Andrés Gamboa y Schez.-B.arcáiztegui Li ídem 1905
» José M. Rodríguez L° abril 1902
» Carmelo San Millán y Martín 16.. julio . 1902
» 'rosé Madrid Roberts 15 Dbre. 1991.
» Francisco M. y Sánchez-Cantalejo 31 julio 1902
» Rafael Vernia Uribarri • • 18 octubre 1901
» José M. Arman Maciá . 1.° -febrero 1904
"•Emilio Pascual Hidalgo. • 94 julio. .4901.7-
» Rafael Ravina .Po.L7r•gio 3y-octubre 1904
» 'Y'ernando García Bohorquez:- .4 - agot-to -1903
• Juan Díaz y Colón • 9 febrero 1902. .
» 100 Vela-Hidalgo de Urib.arri...., 14 abril .1901
» . Francisco Martel e Hidalgo. 29. abril 1902
» !tulio Manero Basterretche . .... Dbre. 1903
» José L.. de la Guardia y P.. del Povil. 1.° agosto 1901
» Joaquín M. y Rodríguez de la Encina 18 11psto .1904
y GPrardo López de Arce y Martínez z1 julio 1993 •
» Miguel Bañón y Bañó-ni • 4- abril 1901 •
» Alfredo Oliva Llainusi 16 marzo .1903
• Juan Basset Pérez 9 juiio -1903 .
» Juan Sona y Orbeta• .. 28 Dore. 1905
» Rafael Gardín Fernández. 22 julio 1901
» Luis Martín-Pinirlos Bento.. . • • 29 mayo 1904
,» Rafael Linares Nieto 16 Db.re. „1902.
» José Parga y Rapa. • 24' libre. 1902
» Emilio de Dueilas y-Ristori.. • • . • • . • 1.." enero 1993
,.» foaqnfn Cervera y Cervera 10 julio 1995
1'7.1 Pedro Prado Mendizábal..... • • • • • • . junio 1902
• .Gerardo Brotons B.allesteY..... 5 1)bre. 1903
! » (José Ortiz Pérez 13 .marzo 1901...
1 » Alfredo Moreno Torres 2 enoro 1905,
» Antonio-Calvar y González-Aller • 17 agosto . 1992
» Alvaro de Urzáiz y de Silva. 26 Sebre. 1900
• Tomás Moyano Aráiztegui 22 Dbre. 1903 •
4 Jesús F. de la P. y F. de la Puente • 7 octubre,1900•
» A ndrés, Raya RAmos...... 2 junio 1903
- -~11•4b4111~--.-
Excmo. Sr : Para los efectos administrativos-que
procedán, S. M. el Rey (cr. D. g•) Re ha servido dis
poner que el aviso Giviald(t sea considerado como
buque•escuela durante todo el tiempo que perms
, nezean embarcados en glos aspirantes de Marina
con •stis profesores en crucero de prácticas.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden lo digo a V. E. _para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 19.1e septiembre de 1919.
F.Ló :EZ
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
-
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente,general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y.Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..
Asociaciones benéficas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
p1,r el operario de máquinas, permanente, Ramón
Itequeijo Baliño, solicitando se sancione oficial
metttm el reglamento de una Sociedad de socorros
mútuos de la ma stranza embarcada de la Arma
do, constituida por los Cuerpos do Torpedistas y
electricistas, operarios de máquinas, operarios
mecánicos y buzos, S. M. el Rey (q, D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, Asesoría general de este Ministerio y Jun
ta Superior de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner que se apruebo la creación de dicha Sociedad,
concediendo, al efecto, la autorización a que alude
la_base adicional del real decreto de 1.° de julio de
1918 (D. O, náin. 147), sin perjuicio do que se cum
pla lo dispuesto en el real decreto de 9 dé abril de
190Q-y lo .establecido -en la ley de Asociaciones.
De real orden lo digo a V. E para su cónoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de septiembre de 1919.
FLÓKEZ
Sr. Almirante Jefá del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Señores
Servicios auxil a5CIS
Recompensas
Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados a
la Marina,. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder la erúz de 2.« clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, libre de gastos, a D. Pedro Gonzá
. lez de Linares y García del Rivero.
De mal orden •lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de-septiembre de 1919.
FLÓata
Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
---•+■•••••■••---
' Eterno.: Sr:: El Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien
concédeil la cruz de 2.« clase del Mérito 'Naval con
21 4.
distintivo blanco, al súb lito francés Mr. Félix Vic
tor Villet,.por servicios especiales prestadoti a la
Marina española.
De real orden lo.digo a V. E. para su-conocimien
to y efectos.—Dios guarde 2 V. E. muchos
Madrid 19 de septiembre do 1919 FLóaei.
Sr. Presidente do la 'Junta ( *asificación y Re
compensas de la Armada.
111111111•~---
In1enck1 general
Comisiones
irridar.—Exemo. Sr.: En los expedientes d( co
misiones del servicio que las diferentes autorida
des do la Armada elevan a la resolución del Go
bierno, sé observa que hay frecuentes casos en
los que no se corresponden la índole de los servi
cios y los plazos de su ejecución. A fin de que los
citados expedientes 11011ilarl las necesarias condi
ciones de precisión y exactitud, «5i. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer:
1.0 Qtie las autoridades que comuniquen el tér
mino de las comisioms indemnizables, fijen la du
ración de las mismas, no sólo por las fechas del
pasaporte y de la presentación del interesado,
como al presente sucede, sino por las de salida y
regreso a la localidad, que no siempre coinciden
con aquéllas.
2.° Que sienlo necesario reducir a límites es
trictos los devengos de iniemnizaciones, dispon
drán las•expresadas autoridades que .se comprue
be, en cada caso, la duración de los servicios, exi -
Riendo, cuando lo juzguen necesario, una especi
ficacioa por días de los invertidos en cada Comi
sión, y complotando con estos datos los expedien
tes que hayan de ser sometidos a la resolución de
la superioridad.
3•0 Que cuando las comisiones tengan por obje
to la asistencia de defensores a la diligeacia de
lectura de cargos a procesados, Pe fijará previa
mente el día que haya de verificarse la diligencia
a fin de que no ocurra que el defensor se vea obli -
gado a esperar varios días la presencia del proce
sado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo i V. E. muchos
año.—Madrid 17 de shptiembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del 'Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicCión de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de loe apostaderos
do Forrol, Cartsgena.y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Señores....
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente iniciado
en el Juzgado de Marina de Almería, en reclama
ción de la cantidad de diez pesetas, satisfecha el
6 de marzo último, con motivo del alquiler de un
carruaje para desempeñar una comisión del ser
vicio en el cementerio de la localidad; visto el in
forme de la Ordenación de pagos del Ministerio,
en el que se declara quo no quedó remanente de
crédito del presupuesto del primer trimestre de
1919 para hacer efectiva la obligación, el Rey
iq. D. g.), de conformidad con la Intendencia ge
neral, se ha servido resolver que este gasto debe
quedar incurso en el "aso de nulidad prevenido
en real orden de 24 de junio de 1916 O. núme
ro 144, pág. 932), y que el expeiiente respectivo
se tramite con arreglo a la de 12 de septiembre de
1918 ( D. O. núm. 207, pág. 1.375).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de
septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Eatlido Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado sobre
recepción de un bote automóvil contratado por la
1Hispano Suiza› para la Estación torpedista de
Mahón, promovido por la Comisaría-Intervencion
de las provincias de Levante, dando cuenta de no
haber sido recibido dicho bote por no alcanzar la
velocidad de 10 millas marcadas en el conti..ato,
S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo propues
to por el Estado Mayor central de este Ministerio,
Intendencia general, Asesoría general, Junta Su
perior de la Armada e Intervención civil de Gue
rra y Marina, se ha dignado disponer que procede
la recepción del bote automóvil de que se trata,
deduciendo de su total importe mil pesetas
(1.000 ptas.), en concepto de indemnización por no
responder a la velocidad de 10 millaa contratadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
íifios.—Madrid 17 de septiembre de 1919.
FLÓRLZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Asesor general de este.Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en- Marruecos.
■
ilsesoria etenerai
Asesores de 4-distritos
Excmo. Sr.: En vista del expediente que ha re
mitido el Comandante general del apostadero de
Cádiz, con motivo de desempeñar D. Juan Pei iam
ne Naranjo, los destinos de Asesor del distrito y
Juez municipal del Puerto de Santa María: vista la
real orden de 6 de agosto de 1908 L. núm. 270),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa;
do por esa Asesoría general, ha tenido a bien con
firmarla resolución del nombrado Comandante ge
neral, que declaró ser incompatibles dichos cargos,
y en su virtud, debe requerirse a D. Juan Periamne,
para aue, en el término de ocho días, opte por uno
de ellos, y que en el. caso que lo haga por el de
Juez municipal, debe reenérsele la cartera mili
tar de identidad si ha sido provisto de ella y pro
veerse la vacante de la Asesoría de dicho distrito
marítimo.
De real orden lo digo a V. E. para , su conoci
miento y efectos correspondienteH.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 18 de septie.mjiie
de 1919.
FLÓREZ
Sr. Asesor general de este Ministei.io.
Sr-. Comandante-general del 'apostadero de Cádiz
40'÷÷1OMIIIIIII""z•■••••■•■■■■■■•w•-.mrw
Sección no oficia:
ASOCIkCIÓN BENÉFiCA PARA NOS DE GENERALES JEFES Y OPICZES
DE LA ARMADA
NOTICIA
En la oficina de esta Asociación existo una soli
citud sin fecha, del mes de mayo pasado, y Única
mente con la firma de más de cien asociados pidien
do la reforma de los artículos 78 y 81 del regiamen
to de la misma.
El art. 40 especifica que las solicitudes deberán
estar subscritas por los socios peticionarios más .el
solicitante, requisito que falta en esta solicitud. En
su vista, me dirigí a los dos primeros firmantes pro.
guntándoles si sostendrían la petición elldía que so
celebrase la junta general extraordinaria: ambos
contestaron no poder acudir a la junta poT impe
dírselo sus destinos y delegando, sin espercificarlo,
en otro de los firmantes. L-1 misma pregunta le fué
hecha al último peticionario que radica en Madrid,
y como quiera que éste también delega su repre
sentación en cualquiera de los firmantes, se pone
en conocimieuto de todos, pues si en el plazo de
quince días, a partir de la publicación fl.e esta noti
cia, no se hubiere presentado ninguno pretendiendo
apoyar la solicitud, se dejará ésta sin curso, ar
chivándola definitivamente.
Madrid, 19 de septiembre do 1919.
El Vicealmirante Pregidénte,
Miguel Illárque,? da Prado
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